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Latarbelakang: Universitas Diponegoro sebagai sebuah peruguruan tinggi yang terbesar di 
Jawa Tengah memiliki 50,000 mahasiswa. Dari hasil observasi lapangan mulai bulan 
Januari dan Pebruari 2020 sebelum terjadi pandemi COVID-19, terdapat lebih dari 3000 
sepeda motor di lahan parkir di semua unit fakultas dan program studi.  Beberapa kasus 
kecelakaan di lingkungan kampus pernah terjadi. Demikian juga perbaikan sistem lalulintas 
terus di lakukan sesuai komitmen pimpinan universitas untuk menjadi lebih baik. Tujuan: 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa komitmen pimpinan yang difokuskan pada aspek 
kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindakan perbaikan tentang 
keselamatan berkendara sepeda motor mahasiswa ditinjau dari. Metode: penelitian ini 
menggunakan metode kualitatif dengan teknik observasi lapangan, wawancara mendalam 
dan telaah data sekunder dalam pengumpulan data. Responden terdiri dari informan utama, 
Wakil Rektor II bidang Sumber Daya, serta informan untuk triangulasi, yaitu: (a). Kepala 
Bagian Pengelolaan Aset dan Logistik, (b). mantan Kepala Sub Bagian Rumah Tangga, (c). 
Koordinator Satpam, dan (d). Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro. 
Hasil: Universitas Diponegoro telah memulai komitmen peningkatan keselamatan 
berkendara sepeda motor bagi mahasiswa dengan mengangkut sepeda motor di truk dan 
mahasiswa naik bus AC pada pemberangkatan KKN bulan Januari 2017. Kampanye dan 
pelatihan safety riding bagi mahasiswa bekerja sama dengan perusahaan dan dirlantas juga 
telah di laksanakan. Komitment selanjutnya adalah perbaikan rute lalulintas di dalam 
kampus. Belum ada kebijakan berupa deklarasi komitmen tertulis yang di tandatangani 
pimpinan tentang Sistem Manajemen Keselamatan Lalu Lintas di Lingkungan Undip, namun 




Kata Kunci: komitmen, SMK3, safety riding, lalu lintas, Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 
2012, ISO 39001 
 
